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Judul tesis: Pengaruh Implementasi Spot Bill Reading System (SBRS) Terhadap 
Peningkatan Kinerja Operasional pada PT.XYZ. 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to prove that there is influence of the 
Implementation of Spot Bill Reading System (SBRS) through the Operational 
Performance on PT.XYZ. The recearch methodology is quantitative research with 
Multiple Linear Regression of data analysis. The process of collecting data 
through interviews and questionnaires. The results achived was the acceptance of 
the hypothesis that there is the influence if ease of use, data accuracy and 
validation data on the performance of the company’s operations. The conclusions 
obtained are the implementation of Spot Bill Reading System (SBRS) can boost 
the company’s operational performance. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuktikan bahwa terdapat 
pengaruh yang cukup signifikan dari Implementasi Spot Bill Reading System 
(SBRS) terhadap Kinerja Operasional pada PT.XYZ. Metodologi Penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis data 
menggunakan Regresi Linear Berganda. Proses pengumpulan data dilakukan 
melalui kuesioner. Hasil penelitian yang dicapai adalah diterimanya hipotesis 
terdapat pengaruh dari kemudahan penggunaan, akurasi data dan validasi data 
terhadap kinerja operasional perusahaan. Simpulan yang diperoleh adalah 
dengan pengimplementasikan Spot Bill Reading System (SBRS) dapat 
menigkatkan kinerja operasional perusahaan. 
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